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る資質能力」の 3 領域 35 の資質能力を新たに例
示している。重複を考慮せずに単純に合計すれば、
41 の資質能力が指摘されているわけである（5）。
さ ら に 10 年 後 に 登 場 す る「YOKOHAMA 
STANDARD小学校教員としての資質・能力の
観点別評価基準 2007 年版」（6）ではどうだろう
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